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Yideń a jeji Cesi
15. kvetna tohoto roku vrcholily ve Vidni oslavy 50. vyroći po- 
depsani rakouske statni smlouvy, ktera zajistila nezavislost, svobodu 
a blahobyt druhe rakouske republiky. Malokdo vsak vi, że ani jeden 
z prvmch tri spolkovych prezidentu teto republiky se nenarodil na 
uzemi dneśniho Rakouska. Karl Renner pochazel z Dolnich Dunajo- 
vic, Theodor Komer z Komarna a Adolf Scharf z Mikulova. A vśichni 
tri se usadili ve meste, jehoż pritażlivost pro lidi s nadanim vseho dru­
hu trva nepretrżite jiż po staletf: ve Vfdni, odjakżiva multikulturalni 
a multietnicke, znacnou merou i ceske.
Ćeska menśina ve Vidni je dnes nedilnou a loajalni soucasti ra- 
kouskeho żivota, ktera vśak nikdy nezapomnela na svuj puvod. Ćin- 
nosti mnoha jejich predstavitelu byl rozhodnym zpusobem zformovan 
vysledny obraz modemi rakouske republiky. Ale jen zridka o nich 
rakouska verejnost dnes vi, że vlastne pochazejf „odjinud”. Mezi tzv. 
mensinovymi starousedliky se setkavame napr. s vyznamnymi pred- 
staviteli socialni demokracie a rakouskeho hnutf odporu, jako jsou 
Antonie Bruha a Ludwig Kolin, nebo treba s provozovateli tzv. 
Schweizerhausu ve videńskem Pratru Lydii Turkovou-Kolarikovou 
a Karlem Kolarikem, s reżiserem a laureatem nekolika ceskycb vy- 
znamenani Antonem Nekovarem ci s byvalym spolkovym ministrem 
financi Ferdinandem Lacinou.
Po r. 1948 Rakousko vyzname obohatili emigranti z ćeskych zemi 
jako napr. novinarka Barbara Coudenhove-Ka!ergi, kniże Karl 
Schwarzenberg nebo ekonom Jan Stankovsky -  tedy osobnosti, je- 
jichż jmena se v Rakousku jiż davno stała pojmem. A po roce 1968 
znovu posiliła ćeskou komunitu ve Yidni dalsi vlna emigrantu z nej-
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ruznejśich spolećenskych oblasti. V teto mozaice narazime na literaty, 
divadelniky, herce, hudebniky, mistry kucharske, vedce, restauratory, 
svetozname lekare a zastupce jeśte mnoha dalśich povolani, napr. za- 
kladatele a herce divadla BrettNiku Brettschneider a Ludvika Kavina, 
spisovatele Pavla Kohouta, dramatika a fejetonistu Pavla Landov- 
skeho, umeleckeho klenotnika Josefa Symona, houslistku Jelu Spitek, 
kultumiho publicistu a spisovatele Jana Tabora nebo predćasne zes- 
nuleho univerzitniho profesora, slavistu svetoveho jmena Frantiska 
V. Mareśe, jenż vedle nemćiny, italśtiny, śpanelśtiny, rećtiny a latiny 
aktivne ovladal vśechny slovanske jazyky s vyjimkou beloruśtiny 
a dolni lużicke srbstiny.
Predstavitele teto menśiny si jednoduśe nelze z rakouskeho verej- 
neho żivota jen tak odmyslit. Jsme kuprikladu okouzleni Videńskymi 
symfoniky a jejich ćeskym koncertnim mistrem Janem Pospichalem, 
obdivujeme herećku s ćeskymi koreny Caroline Vasicek, nechame si 
pripravit kulinarske hody śefkucharem hotelu Sacher Jaroslavem 
Mullerem, a nabyte kalorie mame możnost shodit, budeme-li se nale- 
żite hybat za hvizdu piśfalky videńske Ćeśky a rekondicni cvićitelky 
rakouske televize Pat Zapletal. A kdyby se r. 1970 nepodarilo jedno- 
mu mlademu mużi z Moravy dostat se pres zelenou hranici do Rakou- 
ska, kdo vi, jak by to dopadło s jednim z rakouskych narodnich 
symbolu. Ne bot’ dvomimu radovi Jaromiru Oulehlovi, dlouholetemu 
rediteli Śpanelske dvomi jezdecke skoly a Spolkoveho hrebćince v Pi- 
beru, vdeći Rakousko za zachranu znamych lipicanu.
Pritomnost nejen Cechu, nybrż i cestiny jako takove je v§ak jiż 
mnohem starsi. Prvni zpravy o cestine a jeji vyuce na uzemi Rakouska 
pochazeji uż z pozdniho stredoveku. Tehdy se vśak jeste jednało
0 soukromou vyuku ćeśtiny beżnou v rodine Habsburku a pozdeji
1 v raźnych ślechtickych rodinach, napr. u hrabat TrauttmansdorfFu, 
Palffyu, Laźanskych a u kniżete Śvarcenberka. Ve Vidni mezitim po­
mału, ale jiste pribyvalo Cechu. Jiż v 17. a 18. stoleti, ale zejmena pak 
v 19. stoleti zde nachazela cela rada osobnosti z oblasti umeni, kultury, 
vedy a politiky uplatneni mimo sve rodiśte v ceskych zemich a vyko- 
nala tu mnoho podstatneho pro rozvoj v nejruznejsich oblastech lid-
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skeho ducha, ale take pro obnovu ćeskeho sebeurćeni. Vzhledem 
k tehdejśimu statopravnimu usporadani habsburske monarchie tyto 
osobnosti, ktere ve Vi'dni hledaly predevsim lepsi existenćni pod- 
minky, vśak nelze povaźovat za emigranty v pravem slova smyslu. 
Videń była jednoduśe sidelnim mestem monarchie, jeji kontakty se 
vśemi zememi monarchie, ale i sousednimi staty zprostredkovavaly 
novinky kultumiho, umeleckeho, vedeckeho a politickeho żivota; 
navic Vidni projiżdelo mnoho predstavitelu evropske inteligence. 
V teto dobe byl podil ćeskeho obyvatelstva jiż znaćny, każdy rok se 
konały slavnosti ćeske obce ke cti zemskych patronu, pravidelne se 
slavily ćeske bohoslużby.
Zorientovat se ve spletilych dejinach ćeske videnske menśiny 
nam dodnes pomaha Antonin Machat svou knihou Nasi ve Vidni 
(1946). Aćkoli se nesnażi byt vedeckou publikaci, je to kniha po- 
meme śirokeho ćasoveho a tematickeho zaberu; Machat se v ni 
zmińuje i o studiich a pobytech Cechu, Moravanu a Slezanu v sidel­
nim meste, navic też o osobnostech s nejednoznaćnou etnicitou, coż 
je zaznamenanihodne vzhledem k dobe vzniku knihy a jejiho jinak 
ponekud „obranarskemu” stylu. Z dalsi literatury jmenujme pak 
aspoń materialove bohatou prąci F. A. Soukupa Ćeska menśinavRa- 
kousku (1928) a nejnovejśi publikaci V. VaIeśove Yidemti Ćeśi 
vćera a dnes (2004).
Z mnoha Cechu, pusobicich tehdy v hlavnim meste monarchie, 
nejlepe v pameti utkveli samozrejme ti nejproslulejsi. Mezi nimi jsou 
lekari jako napr. Jiri Prochaska, Kareł Rokytansky, Josef Skoda, ale 
zvlaśte vidensky univerzitni profesor chirurgie, prekladatel a pro­
pagator ćeske poezie Eduard Albert, dale vynalezce Josef Ressel, ce- 
stovatel Emil Hołub, architekt a mecenas Josef Hlavka, cela rada 
vytvamych umelcu jako napr. sochari Petr Maixner a Antonin Wag­
ner, malin Vojtech Hynais, Frantiśek Kupka, Kareł Svoboda, Fran- 
tisek Tkadlik nebo uż v prvni polovine 18. stoleti take Jan Kupecky, 
znamy mj. i proto, że pry s carem Petrem I. Velikym rozmlouval 
ćesky. Malirstvi zde studovali i O. Brazda, F. Jenewein, L. Kuba, 
A. Liebscher aj.
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Vubec najdeme mezi studenty ve Vi'dni od 16. st. do końce monar­
chie mnohe osobnosti z ćeskych zemi, poćinaje humanistickym mate- 
matikem, astronomem, lekarem a pfirodovedcem Tadeaśem Hajkem 
z Hajku a końce pozdejśim filozofem, sociologem, literamim kriti- 
kem a politikem Tomasem G. Masarykem. Ten zde publikoval v ća- 
sopisu „Deutsche Worte” take Einige Gedanken uber die Aufgaben 
der akademischen Jugend (1891), v nichż konstatoval:
Es ist gesagt worden, daB jedcr Gebildete Deutsch kónnen mufi. Es lafit sich 
nichts dagegen einwenden. [ ..]  Es ist einfach ein Faktum, daB schwerlich eine Anzahl 
gebildeter Menschen gefunden werden diirfte, die des Deutschen vollkommen unkun- 
dig sind. [...] wenn wir den Blick auf die Zukunft richten, miissen wir die Forderung 
so fomiuliren: der gebildete Tscheche soli es dahin bringen, nicht Deutsch kónnen zu 
miissen (Masaryk 1891, s. 6)
Je skoda, że se mesto Viden kvuli Masarykove roli v protira- 
kouskem odboji za 1. svetove valky dodnes nemohlo probojovat 
k rozhodnuti, a po pozdejśim prvnim prezidentovi Ceskoslovenska 
a demokratovi, ktery ve Vidni maturoval, studoval, habilitował se 
a pusobil na Videńske univerzite, pojmenovat sebemenśi namesti ne- 
bo alespoń ulićku.
Obzvlaśt’ silne Viden vżdy pritahovala hudebniky. Z vice neż tri 
set zjistitelnych hudebniku, pusobicich za hranicemi rodne zeme, żila 
temer petina prave ve Vidni, kde se repertoarove novinky prosazovaly 
nejrychleji. K nejvyznamejsim z nich patrili napr. barokni skladatele 
Josef A. Śtepan (Steffan), Pavel a Antonin Vranicky (Wranitzky), dale 
komorni kapelnik a dvomi skladatel Leopold Kożeluh, jenż mel do- 
konce vlastni nakladatelsky zavod, ve kterem vychazely mj. skladby 
Haydnovy, Mozartoyy, ale take ćeskych soućasniku, z nichż musime 
jmenovat aspon jeśte Kożeluhova nastupce u videńskeho dvora Fran- 
tiśka V. Kramare (Franz V. Krommer), kapelnika videńskeho Dvor-
1 Było Fećeno, że każdy vzdelanec musi umSt nćmecky. Proti tomu nelze nic 
namitnout... Je proste faktem, że tSźko nćkde najdeme urćity poćet vzdćlanych lidi, 
ktefi by byli uplne neznali nćmćiny. ...kdyż upfeme zrak na budoucnost, musime 
nas poźadavek formulovat takto: vzdSlany Ćech by se mćl dopracovat tak daleko, 
źe nebude muset umSt nśmecky.
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niho divadla a Mozartova, Haydnova, Dittersdorfova a Goethova 
osobni ho znameho Vojtecha Jirovce (Adalbert Gyrowetz) stejne jako 
Dittersdorfova żaka Jana Krtitele Vańhala (Johann Baptist Wanhal). 
Pozdeji ve Vi'dni żili nebo nejakou dobu pusobili i znami skladatele 
A. Dvorak, J. Foerster, L. Janaćek, P. Kriżkovsky, G. Mahler, O. Ned- 
bal, F. Ondrićek aj.
Z nekolika ćeskych hercu, kteri vystupovali mj. i ve Vidni, stoji za 
zminku alespoń pozdejśi herec Prozatimniho a Narodniho divadla 
Jindrich Mośna a okouzlujici Otylie Sklenarova-Mala, ktera jako 
nadana pedagożka vyśkolila jeste mnoho dalśich herećek. Tato jmena 
nas privadeji mezi ćeske intelektualy pusobici v sidelnim meste. Byli 
to treba ućenci jako pravni, politicky a literami historik Hermenegild 
Jirećek, ućitel ćeskeho jazyka a literatury Rudolfa Habsburskeho. 
Społu s bratrem Josefem, J. A. Helfertem a V. V. Tomkem reprezen- 
tovali v obdobi Bachova absolutismu ćast ćeske inteligence, ktera 
chtela duslednou loajalitou a spolupraci s Vidni dosahnout uspechu 
v reseni ceske narodnostni otazky v ramci Rakouska. Dale sem patri 
napr. historik slovanskych literatur a też kultumiho żivota ćeske 
menśiny ve Vidni Josef Karasek a -  nejen literami -  historik, sberatel 
starych pamatek a translator v c. k. dvorske kancelari Antonin Ry­
bicka.
Viden se stała domovem i ruznym literatum z ćeskych zemi, napr. 
bilingvnimu lyrickemu a epickemu basnikovi Vincenci Furchovi. Po 
urćitou dobu tu żili mj. basnik Oldrich Vojen alias Frantiśek Melichar, 
autor cestopisu, prekladatel srbske literatury a pracovnik statni tech- 
nicke a finanćni kontroly pivovaru Josef Z. Rauśar, romanopisec 
a śefredaktor Videńskeho deniku Jan Janća, ktery se vyznamne za- 
sloużil o ćeske obecne śkolstvi ve Vidni, anebo literami historik 
a prekladatel Jaromir Doleżal, ktery se v poślednich letech monarchie 
stal aktivni osobnosti kulturniho żivota ćeske menśiny stejne jako spi- 
sovatelka Helena Malirova a jeji pritel, prozaik a publicista Ivan Ol­
bracht. Do okruhu jej ich znamych patril i Josef S. Machar, jenż diky 
E. Albcrtovi ve Vidni ziskal urednicke misto v Ustavu pro pozemkovy 
uver a svou deziluzi zvećnil v spolećenske poezii Tristium Yindobona,
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ktere pozdeji po dalsi deziluzi mela nasledovat politicka lyrika Tri- 
stium Praga. Ve V idni se narodila a svych prvnich tricet let żivota 
stravila i prozaićka a autorka vzpominkovych knih ze źivota ćeske 
mensiny Pavla Kytlicova, pozdejsi pritelkyne Jakuba Demla a vyda- 
vatelka jeho del.
Vlastni' kapitolou, v dejinach ćeskehojazyka podceńovanou, je ro­
le ćeskych filologu ve V(dni. a to hlavne jiż v 18. st. Do końce tohoto 
stoleti se ćeśtina ve Vidni a jejim okoli vyucovala uż v nemene neż 
peti ustavech. Prvni komplexni a materialove podlożeny pohled na 
prinos ćesko-videńskych filologu k poćatkum ćeskeho narodniho ob- 
rozeni prinesla kniha ćesko-rakouskeho kolektivu Videńsky podli na 
poćattich ćeskeho narodniho obrozeni (2004). V centra pozomosti 
stoji Josef V. Zlobicky, profesor ćeskeho jazyka a literatury na Videń- 
ske univerzite, translator ćeske registratury Nejvysśiho soudu, cenzor 
slovanskych a pfedevsim ćeskych publikaci, a tehdy jeden z nejvyz- 
namnejśich vlastencu. Zkoumani jeho rozsahle pozustalosti, ktera 
leżela zapomenuta v ćeskych i rakouskych archivech, prineslo nova 
pozoruhodna svedectvi o tehdejśim kultumim i duchovnim żivote ve 
Vidni.
Zlobicky byl predstavitelem tradie osvicenskeho absolutismu, kte- 
ry take zastupoval jako urednik. Jeho obrozenske snahy vśak nekon- 
ćily s jeho urednickymi uvazky. Vice neż v jeho vlastnim dile tak 
mużeme jeho vyznam spatrovat ve vyużiti jeho postaveni a styku pro 
slovanske zależitosti. Rodak z Velehradu studoval uż ve Vidni. 7. rijna 
1775 se zde stal svetove prvnim univerzitnim ućitelem ćeskeho jazyka 
a literatury. Byl to prave jeho navrh studia slovanskych jazyku na 
zaklade ćeśtiny, ktery se tehdy stal zavaznym i pri zavadeni roman- 
skych jazyku a ktery se natrvalo zaradil do dejin filologie jako prvni 
univerzitni studijni program slavistiky. Ćeśtina była po nemćine prv- 
nim żivym cizim jazykem, ktery mohl byt v rakouske monarchii 
studovan na univerzite. Tento fakt posilił nejen obnovujici se narodni 
ćeske vedomi, ale i loajalni postoje ćeskych osviceneckych kruhu me- 
zi ślechtou a yzdelanci vući monarchii.
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Ćeske zajmy vedle Zlobickeho podporovala i rada dalśich ućitelu 
ve Vidni. Prvnim institucionalizovanym ucitelem ceśtiny zde byl Jan 
V. Pohl, rodak z Hradce Kralove. Jeho povolam na nove zalożene 
elitni gymnazium Terezianum roku 1746 ukazuje na możny vliv rodi- 
ny Kinskych, protoże jak Frantiśek Josef, tak jeho bratr Josef Kinsky 
patrili k jeho prvnim chovancum. Pohl se brzy stal c. k. pndvefnikem 
a ucitelem ceśtiny mladych arcivevodu, mj. i Josefa II. Pro svou vyuku 
sestavil vlastni slovnik, v nemż eliminoval germanismy a latinismy 
z ćeske slovni zasoby a pokusił se o reformu ortografie. Postupoval 
vśak s priliś velkou svevoli, coż vyvolalo ostrou kritiku soućasniku, 
predevśim pak Josefa Dobro vskeho.
Kromę Zlobickeho a prvnich ućitelu na Terezianske vojenske aka­
demii ve Vidcńskem Novem Meste A. P. Klobase a V. M. Wiedeman- 
namel znaćny vliv i piarista Maximilan V. Simek. Stejne jako Pohl byl 
horlivym zastancem tvoreni novych slov v ćeśtine. Kromę toho se ne- 
zalekl ani vydavani plagiatu sestavovanych nazaklade rukopisu, ktere 
mu prenechali jeho pratele a kolegove. Znamym prikladem je kniha 
Handbuch fur einen Lehrer der bóhmischen Literatur (1785), kterou 
zkompiloval mimo jine z neuplnych poznamek, jeż si Zlobicky sepsal 
pro sve univerzitni prednaśky. Kvuli tomuto neśt’astnemu kroku bo- 
hużel take nedoślo k planovanemu vydani Śimkovy vśeslovanske 
mluvnice a dejin slovanskych jazyku.
Simka na videńskonovomestke vojenske akademii nahradil uher- 
skobrodsky rodak Atanaś J. B. Spumy. Se svym kolegou D. A. Krb- 
cem sestavili na prikaz tehdejśiho reditele akademie F. J. Kinskeho 
ćeskou Knihu kćteniaprekladaniproschovartce cis. kral. akademie... 
(1783). Je to prvni tiśtena ućebnice vytvorena specialne pro potreby 
vojenskych kadetu. Spumy si byl dobre vedom sveho zvlaśtniho 
novatorskeho pristupu. V predmluve knihy piśe, że każdy stav ve 
spolećnosti użiva vlastni soubor jazykovych prostredku a ma vlastni 
jazykovy styl. Z tohoto duvodu je  nezbytne vybavit dustojniky a kade- 
ty uż od zaćatku jazykovymi prostredky odpovidajicimi jejich budou- 
ci funkci.
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Analyzy żivotu a del zapomenutych videńskych vlastencu (pre- 
devsim Zlobickeho, Pohla, Simka, Spumeho aj.) ukazuji jejich neza- 
nedbatelny podil na poćatcich obrozenskeho procesu, a to jak podil 
pnmy, pokud ślo o podnety pro ćeske vedce a podporu ćeskych zajmu 
u dvora, tak i neprimy.
Ale i v 19. st. najdeme mezi ćeskymi filology ve Vidni vyznamne 
osobnosti, napr. Jana N. N. Hromadka, od r. 1811 nastupce Zlobic­
keho na univerzite. Vydaval prvni ćesky videńsky ćasopis „C.k. 
Videnske noviny”, jejichż soućasti była i beletristicka priloha vy- 
chazejici' pod ruznymi nazvy. Dnes jsou v literami vede predevsim 
zname jako Pmotiny peknych umeni, v nichż napr. Preromanticky 
cesky basnik a zaroveń rakousky generalmajor Matej M. Z. Polak 
poprve publikoval sve monumentalne koncipovane dilo prirodni 
a reflexivni lyriky Yzneśenost prirozenosti (1813, pozdeji Vzne- 
śenost pfirody).
Hromadko mel kromę ućitelske a vydavatelske cinnosti i ruzne 
jine zaliby: vlastnil hospodarstvi u Vidne, a proto jezdil na univerzi- 
tu na koni. Pri prednaśkach mluvil pry nejen o ceskem jazyce 
a literature, ale rad vypravel i o kucharskem umeni sve żeny. Po- 
kouśel se zdokonalit tiskarske stroje a zalożil prvni rakousky po- 
jist’ovaci ustav.
Hromadkovym nastupcem na videńske bohemistice se stal uz- 
navany pravnik, historik, etnograf a filolog Alois V. Śembera. Ve 
Vidni vyużil obe sve profese, pravnickou i bohemistickou: stal se 
ćlenem komise pro slovanskou pravnickou a politickou terminologii 
a redaktorem ćeskeho vydani risskeho zakoniku. Se svou rodinou 
bydlel v temże dome jako basnik a profesor slovanskych staro- 
żitnosti Jan Kollar. Sembera se jako bohemista venoval mj. vyzkumu 
Slovanu v Dolnich Rakousich. Jeho vydani traktatu O pravopisu 
ćeskem (1857), pripsaneho Husovi, było smerodatne aż do druhe po- 
loviny 20. stoleti sepsal synteticke Dejiny reći literatury ćesko- 
slovenske (1858-1861) ve dvou dilech a pravem popiral pravost 
nekterych do te doby vetśinou uznavanych rukopisnych pamatek, za 
coż byl v tehdejsim ćeskem tisku ostre kritizovan. Svou prąci
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Zakladove dialektologie ćeskoslovenske (1864) se stal take prukop- 
nikem v oblasti badam' o ćeskych a slovenskych narećich.
Po Semberove smrti prevzal videńskou bohemistiku aż do roku 
1916 historłk a filolog Ferdinand Menćik. Zamestnan byl vśak hlavne 
ve vi'deńske Dvomi knihovne jako vedoud rukopisneho oddeleni. 
Menćik se v ramci sveho pusobeni venoval zejmena vydavatelske 
ćinnosti a studium rukopisu v rakouskych klaśtemich knihovnach. Ve 
svych pracich se zabyva! mj. starsi ćeskou literaturou, ćesko-slo- 
venskymi vztahy a dejinami ćeskeho divadla. Aktivne se angażoval 
v klubech a divadelnich spolcich videńskych Cechu. Jeho dcera se sta­
ła manżelkou moravskeho podnikatele Tomaśe Bati. Zaroveń s Men- 
ćikem pusobil na univerzite pozdejśi profesor a rektor Univerzity Kar- 
lovy Frantiśek Pastmek, ktery r. 1911 zalożil kancelar pro pripravu 
slovniku ćeśtiny vydaneho pozdeji jako Pnrućni slovnikjazyka ćes­
keho.
Dalśim znamym filologem na Videńske univerzite byl Vaclav 
Vondrak, ktery se tu roku 1893 po studiu slovanske a romanske filo­
logie habilitoval u Vatroslava Jagiće pro slovanskou filologii. Von- 
drakovy prvni ćlanky jsou venovany ćeskemu historickemu tva- 
roslovi,jejich bohaty materiał vyużil i Jan Gebauer ve svć historicke 
mluvnici ćeśtiny. Nejtrvalejśi hodnotu maji Vondrakovy filologic- 
ke prace, avśak mało zname je, że mezi jeho nećetnymi bohemi- 
stickymi pracemi je też prvni vedecka studie o ćeskych nadavkach. 
Jeśte ve Vidni publikoval staroslovenskou mluvnici a brzy nato 
vśeobecne uznavanou srovnavacf mluvnici slovanskych jazyku. Ro­
ku 1920 odeśel jako profesor slovanske filologie na nove zrizenou 
Masarykovu univerzitu v Brne, jej iż rektorem se stal o dva roky 
pozdeji.
Tech, ktcn ve Vidni żili nebo alespoń urćitou dobu pusobili, by by­
ło jeśte mnohem vice, i tento mały ziomek nas nicmene vede k poz­
nani, że Videń by była bez svych Cechu -  stejne jako Cesi bez „sve” 
Vidne -  jako yideńsky fizek bez strouhanky.
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